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ABSTRA~~ 
Kitosan atau 2- amino - 2-deoksi (1 -~ 4) - ~ - D glukosa adalah 
polimer semulajadi yang terhasil dari pendeasetilan kitin. 
Kitosan boleh bertindak sebagai ligan iaitu berkebolehan menjerap 
ion-ion logam untuk membentuk kompleks kitosan-logam. 
Setiap logam mempunyai pH optimumnya sendiri yang membolehkannya 
berkompleks dengan kitosan secara maksimum. Daripada kajian ini, 
didapati bahawa pH optimum untuk logam argentum adalah 5 manakala 
pH optimum untuk logam kobalt pula adalah 10. Didapati juga 
bahawa kuantiti minimum bagi kitosan untuk berkompleks dengan 
sepenuhnya dengan ion-ion argentum dan kobalt yang berkepekatan 
10 ppm, 100 ml ialah 0.2000 g. 
Daripada kajian ini juga didapati bahawa kaedah pengacauan yang 
digunakan untuk pemkompleksan kitosan-logam adalah lebih berkesan 
berbanding dengan kaedah kolum. Disamping itu, kaedah pengacauan 
juga 
. 







Chi tosan Ol'" - 2- ami no-2-deoy;y ( 1- ~ 4) -,8-D-g lu ceose I i,a a 
/ 
nat ttl'" a 1 
polymeY that be pYoduced from chitin deacetylation. Chitc.san as 
a chelate to have the ability to absorb the metal 
chitosan-metal complexation. 
Each metal has theil'" own optimum pH to complexing with chitosan 
as a maximum. FYom this studied, optimum pH for aYgentum is 5 
and for cobalt .:ts 10. The minumum quantity foy- chitosan to 
comple>-;ing • ..Ji th 10 ppm, 100 ml argentum Ol'" cobalt solution is 
0. 2000g. 
FYom this studied also be found that, t~e stirey- method be used 
for chitosan-metal complexing is moye effective than the column 
method. In the addition, stireY method can be finised faster 
than the column method and the chitosan be used are more 
ec.::onc•mi c. 
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